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Vivoin – Le Prieuré
Évaluation (2000)
Marie-Ève Scheffer
1 La restauration et la mise en valeur progressive des bâtiments du prieuré donnent lieu
depuis quelques années à une surveillance archéologique. En 1998, une première étude
de bâti avait été réalisée sur le cellier.
2 Courant 2000,  un  projet  de  ravalement  du  front  oriental  du  prieuré  a  motivé  une
seconde étude du bâti. Ce front, qui forme une barrière de maçonneries, est composé du
revers ou de l’écorché architectural de plusieurs bâtiments.
3 L’étude de cette façade composite a permis de comprendre l’ordre de construction de
ces édifices. Elle n’a pas révélé d’éléments pouvant remonter au XIe s., date présumée de
la fondation du prieuré (seule l’église présente des baies antérieures au XIIIe s.). Mais
elle a fait apparaître deux bâtiments du XIIIe s. profondément remaniés à la Renaissance.
L’un  d’entre  eux  était  vraisemblablement  le  réfectoire,  le  second  n’a  pas  pu  être
identifié.
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